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CHRONIQU E
ITALI E
COMITATO NAZIONALE ITALIAN O
PER IL DIZIONARIO LATINO DELL ' ALTO MEDIOEV O
Relazione dei lavori compiuti nell' anno 192 7
(Adunanza ordinaria del giorno 11 dicembre 1927 )
Veniamo a quel lavoro della Unione Accademica Nazionale, che ,
clone qui nato su proposta di chi oggi è vicepresidente dell' Istituto, ē
affidato principalmente a nostri soci, più ci sta a cuore, il vocabolari o
cioè del Latino medievale . Si è proseguita quest' anno la stampa della
Bibliografia della Latinità Medievale Italiana dal 476 al 1022 . li stato ti-
rato il secondo foglio dell' indice alfabetico che comprende i numeri d a
221 a 422, e sta per essere tirato il terzo, col quale si arriva al n . 641 ,
e precisamente, sotto la rubrica Papae, al nome di Papa Gelasio I . Non
siamo ancor giunti alla desiderata meta, ma le siamo ormai vicini, chi ri-
cordi che l ' indice degli autori per secoli è già in tipografia, e che l ' indic e
delle epigrafi e dei documenti per luoghi andato alla signorina Clotild e
Picotti segue a passo a passo la stampa dell ' indice alfabetico . Nell ' anno
venturo la Bibliografia vedrà certamente la luce
.
Quanto agli spogli, essi sono in progresso nell' Officina stabilita e gra-
tuitamente ospitata nella Scuola Normale Superiore di Pisa, che fu pure
quest' anno onorata di una visita di S
. E . il Ministro Fedele e sussidiala
con L . 3,000 dal Ministero dell' Istruzione . Là sono concentrati ancor a
gli schedari in formazione del Liber consolation.is e dei Commentarii insp't
pgveíaz, di Boezio, delle Variae di Cassiodoro, della Regula di S . Bene–
detto, del Liber pontificalis ravennate e del romano, dei Gesta Derengari ,
della Historia Langobardorum e dei Gesta episcoporum Mettensium di Paol o
Diacono, della Historia Alexandri dell' arciprete Leone, dell ' Itinerariu m
Antonini, del Chronicon
. Pharphense, e quello completo dei Dialogi di Gre-
gorio Magno
. Sono in complesso circa 20,000 schede, senza tener cont o




complesso di ragioni, ma dei quali, come si sa, si redige pure e si con
-
serva presso di noi un apposito schedario
. Altre Officine, oltre la pi -
sana, così come era nostra intenzione, non si é riusciti purtroppo a fon
-
dare quest ' anno presso altre Università o Istituti, non ostante ormai s i
sappia che un qualche fondo noi siamo in grado di porre a disposizion e
di codeste Officine per retribuire i collaboratori . Ma per l'anno venturo
sono avviate trattative per la istituzione di una nuova Officina a Roma,
la quale sarebbe ospitata nei locali della Biblioteca della Facoltà di Let-
tere o in quelli dell ' Istituto Storico . All' arredamento penserebbe i n
qualche forma il Ministero dell ' istruzione . Cinquemila lire di spese pre -
viste per l'adattamento sarebbero divise in parti eguali tra il Comitato
del Latino Medievale e l'Annuario Storico Internazionale, il quale use-
rebbe della medesina sede r . Qualche altra cosa si spera poter fare anch e
altrove .
Agli spogli che si trovano in deposito presso l'Officina di Pisa, vanno
aggiunti quelli che contemporaneamente agli indici delle proprie edi-
zioni curano i collaboratori dell' Istituto Storico così per la raccolta dell e
Fonti corne per la ristampa dei Rerum Italicarum Scriptores . In tutto pos -
siamo contare su un numero di schede che andrà dalle 30 alle 40 mi-
gliaia .
11 che non è poco : ma è pochissimo di fronte allo sforzo che occorr e
ancora fare . Però il Comitato nutre viva speranza che con l ' ultimo au -
mento del compenso per ogni scheda portato a c .mi 40 si possa negl i
anni venturi ottenere un numero maggiore di schede . 11 nostro bilanci o
resta fissato per quest ' anno in L . 25 mila assegnate dall' Unione Acca-
demica Nazionale e 5 mila speciale contributo del nostro Istituto . Di più ,
se accorra, si potrà attingere al fondo di riserva stabilito dalla Union e
Accademica Nazionale in L . 40 mila per il complesso delle sue imprese .
L ' Archieum Latinitatis Medii Aeri è in via di pubblicare il 40 fascicol o
della 3° annata, e la collaborazione italiana vi continua così attiva come
nel passato. Alla schiera degli Italiani che vi collaborano, si sono ag-
giunti quest ' anno i nomi di Mons . A. Testi Rasponi, di Remigio Sabba-
dini, del prof. G . B. Picotti .
Dalla esposizione di sopra fatta risulta come il lavoro così nazional e
come internazionale proceda in maniera soddisfacente . Non risulta pur-
troppo che si possa dar parere favorevole, come sarebbe desiderabile ,
alla questione sollevata nel maggio a Bruxelles e ora messa all ' ordine del
giorno di una seduta straordinaria convocata a Parigi per il 23 gennai o
1 . Questa Officina è stata realmente aperta ai primi di gennaio nella Biblioteca
Jolla Facoltà di Lettere di Roma, o vi si ì ; incominciato la spoglio della historia




1928, su la possibilità di allestire un vocabolario provvisorio in attes a
del nuovo Thesaurus medievale . Nessuno certo si sognerebbe di voler
frapporre indugi al legittimo ansioso desiderio dei medievisti di veders i
fornito per i loro studi uno strumento meno antiquato che non sia il Du –
cange ; ma un Comitato come il nostro che non ostante la palese buona
volontà non dispone oggi che di circa 30 o 40 mila schede riguardant i
una ventina di testi, e deve spogliare per suo conto un 1,200 fra opere e
raccolte di documenti, non può in coscienza aderire all ' iniziativa .
r vero che allo stesso scopo di affrettare il lavoro i Comitati del Bel-
gio, della Gran Brettagna, della Norvegia hanno proposto di sched are l e
sole parole e significati di :Latinità schiettamente medievale, lasciand o
da banda parole e significati, che il medioevo ha comuni con l ' età clas-
sica . Ma anche su questa vexata quaestio il nostro Comitato da temp o
ebbe ad esprimere una diversa opinione . Ostano all ' adozione di un ta l
metodo di spoglio per parte nostra ragione pratiche, non disponend o
noi di così gran numero di medievisti forniti di un senso sicuro ciel La –
tino medievale e non medievale, quanti sarebbero necessari a spogliar e
1200 testi .
Una scelta commessa a mani non sicure rischia d 'altra parte di inclu-
dere e di escludere vocaboli arbitrariamente e offrire della Latinità me-
dievale una immagine manca e fallace
. E giova a confortarci nella nostr a
opinione quella simile espressa a Bruxelles nel passato maggio da colu i
che è senza dubbio in America la maggior autorità in proposito, il Bee -
son, e recentemente in Germania dal Dittmann che dirige i lavori de l
Thesaurus di Monaco
. Questi, mentre si dichiarava pronto, a mettere i l
materiale, di cui il Thesaurus classico è in possesso, a disposizione d i
qualsiasi studioso, e quindi anche nostra, salve, s ' intende, le necessit à
del Thesaurus stesso, esprimeva perd il parere che gli spogli degli au
-
tori dei secoli v-vi che esistono là e sono il risultato di una scelta, non
fossero sufficienti alle necessità del Dizionario medievale, il quale dev e
fondarsi per quegli autori non su una scelta ma su uno spoglio sistema-
tico, quale il Thesaurus ha fatto per gli scrittori anteriori a quella data
.
11 Comitato : Vincenzo CCESCINI, presidente ; Filippo EnsuINI, Pie-
tro FanaLE . Vittorio LAllARINI, P
. Silverio Ltrlaar, Antonio Mu:
DIN, Angelo SILVAGNI, Nino TAMASSIA, Vincenzo UssAIVI, rela-
tore.
Letta e approvata in seduta pubblica a Venezia li 11 dicembre 1927 .




ADUNANZA DEL COsIIIATO NAZIONALE ITALIAN O
PEI, DIZI0NAEIO DELL ' ALTO MEDIOEV O
10 dicembre 1927 '
II Comitato si raduna in un' aula della R
. Università di Padova all e
ore 16 : sono presenti i membri prof . Crescivi, Lazzarini, Ussani e Me-
ed eleggono a Presidente il prof. Crescini e a Segretario il prof.
Medin .
11 prof . Ussani presenta la relazione annua dell ' Unione Accademica Na-
zionale e inoltre la prima parle del 1° volume della Forma Italiae e i du e
p rimi numeri del Bulletin o f the international Committee o f historical science s
dà poi lettura della sua relazione annuale dei lavori del vocabolario, ch e
è approvata con plauso .
Il Presidente, considerato che all ' iniziativa del vocabolario hann o
aderito Barcellona e Saragozza, oltre di adoperarsi affinché quel grand e
centro di studi filologici e storici, che è a Madrid, presieduto e animat o
da Menéndez Pidal, cooperi alla compilazione del vocabolario . La Cotn-
rnissione approva .
Si prende visione della lettera del rappresentante olandese De Groot ,
nella quale ì: augurata la cooperazione svizzera al vocabolario mediant e
L'elezione di un delegato elvetico nominato dal Governo . Al qual propo-
sito la Commissione osserva, che questo fatto nuovo di una delegazion e
politica verrebbe a contrastare col carattere esclusivamente accademic o
e scientifico dell ' Unione Internazionale piuttosto si pensa che la Sviz-
zera potrebbe essere rappresentata, merce l'accordo dei suoi principal i
corpi scientifici, da un delegato accademico .
Si discute la proposta, che il Dizionario medioevale abbia inizio dal se -
colo dove si arresta il Thesaurus, ma si conclude con l ' osservare ell e
gli spogli del Thesaurus non implicano per gli scrittori tardi quella com-
piutezza ch'è indispensabile per la compilazione del Dizionario nostro ,
dati l'estensione e i fini a questo assegnati
. . .
L ' adunanza è tolta alle ore 18 .







1 . Bien que nous ne soyons pas tenus d 'imprimer dans PALMA les procès-ver-
baux des divers Comités nationaux, nous croyons devoir faire exception pour ce-
lui-ci et surtout pour le précédent, qui contient des renseignements intéressan t
notre entreprise . Nous n'en donnons d'ailleurs que l'essentiel .
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Pour nous permettre de donner it nos lecteurs une information biblio-
graphique complète, nous prions instamment les auteurs et les éditeur s
d'ouvrages, dissertations, publications de textes, collections, périodiques ,
etc ., touchant par quelque point aux études de philologie latine médié'vale ,
d'adresser h M . Henri Goelzer, 32, rue Guillaume Tell, Paris, XVII°, o u
à la librairie Champion, 5, quai Malaquais, Paris, VI", vx ou ervx exem-
plaires de leurs publications . Nous prions aussi nos lecteurs et nos col-
lègues universitaires de tous pays de signaler autour d'eut . l ' intéret de
notre demande .
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